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札幌学院大学総合研究所特設部会である
SORD（Social and Opinion Research
 
Databese）（中澤他，2004）では，産炭地研究
会（JAFCOF）と連携して，サルベージした
炭鉱関連資料をアーカイブとして整理する作
業をおこなっている（大國，2013）．産炭地研
究会の研究活動の一つとして，道内の炭鉱主
婦会・北海道炭鉱主婦協議会（以下，炭婦協）
の活動を調査するチームが作られ，2009年よ
り主婦会・炭婦協幹部の聞き取り調査を開始
した（西城戸・大國，2012）．
聞き取り調査と並行して，各炭鉱主婦会と
炭婦協に関連する資料の探索を行いはじめ
た．各地の図書館，郷土資料館などにいくつ
かの資料が断片的に所蔵されており，それら
をもとにしながら，聞き取り調査の内容を資
料を通して検討する作業もはじめた．しかし，
炭婦協に関する，ある程度まとまった資料が
見当たらないというのが現状である．
このような中，2011年末に，釧路市在住の
炭婦協元幹部Ａ氏のご自宅に段ボール箱８箱
ほどの資料があるとの連絡を受けた．関係者
への調査を通じて，埋もれていた資料をサル
ベージするという産炭地研究会の目的が実現
した瞬間である．この資料がどのような経緯
でＡ氏のご自宅に届けられたのかは推測の範
囲でしかない．われわれは，札幌市にあった
炭労会館の閉鎖時に，主婦会・炭婦協関係の
資料をひとまとめにして，最後の炭婦協会長
であったＡ氏宅に送ったという経緯を想定し
ている．
これらの資料は，炭婦協が発行した会報を
はじめ炭婦協の議事録など，さまざまな種類
のものがランダムに含まれており，また，会
報などについては必ずしも全号がそろってい
るわけでもない．このような欠点を抱えつつ
も，ある程度のボリュームがあるために，各
炭鉱主婦会・炭婦協の組織と活動について，
これまであまりまとまって記述されてこな
かった部分を補うことができるのではないか
と考えるに至った．
そこで，これらの資料を「釧路資料」とし
てお預かりし整理する作業をわれわれがおこ
なうことについて，関係各位と協議の上，決
定した．ここに掲載する「釧路資料リスト」
作成がその成果の一つである．今後，資料を
個々に検討して，主婦会・炭婦協の組織と活
動について，記録を通して明らかにしていく
作業をおこなう予定である．
SORDにおいて整理した「釧路資料」の原
本については，釧路市立図書館に所蔵する予
定となっている．
付記
本資料リストは，科学研究費補助金（基盤
研究（Ａ））「旧産炭地のネットワーキング型
再生のための資料救出とアーカイブ構築」（平
成21-25年度，研究代表者：中澤秀雄，課題
番号21243032）の成果である．
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第
34
回
～
第
37
回
（
S
59
～
S
62
）
/
/
～
/
/
07
５
01
8
道
炭
婦
協
定
期
大
会
資
料
第
38
回
～
第
40
回
（
S
63
～
H
2）
/
/
～
/
/
08
５
01
9
道
炭
婦
協
定
期
大
会
資
料
第
41
回
～
第
43
回
（
H
3～
H
5）
/
/
～
/
/
01
３
00
6
道
炭
婦
協
発
翰
※
別
枠
参
照
19
55
/
/
～
/
/
02
３
00
8
控
訴
上
告
申
立
，
弁
護
人
送
任
届
，
判
決
謄
本
下
付
申
請
，
臨
時
大
会
資
料
と
ビ
ラ
な
ど
※
最
初
の
リ
ス
ト
と
カ
テ
ゴ
リ
分
け
時
の
中
が
違
っ
て
い
る
よ
う
だ
/
/
～
/
/
03
３
00
9
受
信
文
書
，
就
任
・
退
任
挨
拶
文
書
他
※
別
枠
確
認
19
76
/
/
～
/
/
①
04
３
01
0
発
送
文
書
綴
り
，
代
表
委
員
会
資
料
な
ど
※
別
枠
参
照
19
76
/
/
～
/
/
道
炭
婦
協
発
翰
・
来
翰
・
事
務
綴
り
02
05
３
01
1
会
議
，
代
表
委
員
会
，
名
簿
，
大
会
資
料
な
ど
※
別
枠
参
照
19
76
/
/
～
/
/
06
１
00
1
挨
拶
状
（
主
婦
会
就
任
他
）
19
80
/
/
～
/
/
07
５
03
5
道
主
婦
家
計
簿
モ
ニ
タ
ー
と
家
計
簿
白
書
19
94
年
/
/
～
/
/
08
３
01
7
趣
意
書
19
71
/
/
～
/
/
01
１
00
2
道
炭
婦
協
三
十
周
年
記
念
事
業
「
金
銭
出
納
綴
」
19
81
/
/
～
/
/
02
３
01
2
金
銭
出
納
帳
①
S
53
～
60
19
78
/
/
～
/
/
03
３
01
3
金
銭
出
納
帳
②
S
58
19
83
/
/
～
/
/
道
炭
婦
協
金
銭
出
納
帳
03
04
３
01
4
金
銭
出
納
帳
③
S
59
19
84
/
/
05
３
01
5
金
銭
出
納
帳
④
S
60
19
85
/
/
06
３
01
6
金
銭
出
納
帳
⑤
S
61
19
86
/
/
～
/
/
64
北
海
道
炭
婦
協
①
05
06
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
道
炭
婦
協
葉
書
等
05
01
１
06
8
道
炭
婦
協
，
会
長
宛
の
ハ
ガ
キ
，
祝
儀
袋
，
領
収
書
/
/
～
/
/
02
01
3
00
6
①
道
炭
婦
協
発
第
１
～
８
号（
３
，
７
無
し
）・
17
，
20
，
26
，
29
，
30
～
35
号
（
S
30
年
６
月
～
S
31
年
５
月
）
②
道
炭
婦
協
発
第
58
，
60
，
76
，
78
～
81
，
83
，
84
，
86
，
89
，
90
号（
S
３
年
１
月
～
５
月
）
③
炭
労
発
64
，
65
号
（
S
30
年
２
月
）・
68
，
12
0
号
（
S
30
年
）・
５
号
（
S
31
年
5
H
月
）
④
道
炭
婦
協
運
営
委
員
会
議
事
摘
録
第
２
回
～
11
回
（
S
30
年
７
月
～
S
31
年
11
月
１
と
10
無
し
）
⑤
道
炭
婦
協
運
営
員
会
議
事
摘
録
第
７
回
（
S
30
年
３
月
）・
６
回
（
１
月
）
⑥
代
表
委
員
会
議
事
摘
録
第
１
回
，
３
会
（
S
31
年
７
月
～
S
31
年
３
月
）
⑦
道
炭
婦
協
定
期
大
会
資
料
第
５
回
（
S
30
年
６
月
）
炭
婦
協
運
営
委
員
会
開
催
・
議
事
録
・
カ
ン
パ
呼
び
掛
け
（
世
界
母
親
大
会
参
加
）
母
親
大
会
や
定
期
大
会
報
告
な
ど
S
29
/1
95
4～
S
31
/1
95
6
②
炭
婦
協
発
02
02
3
00
8
最
初
の
リ
ス
ト
と
中
が
違
う
よ
う
だ
カ
テ
ゴ
リ
分
け
時
①
炭
婦
協
臨
時
大
会
資
料
19
72
年
S
47
②
炭
婦
協
た
よ
り
第
39
号
，
19
71
年
S
46
③
道
消
費
者
決
起
大
会
炭
婦
協
19
77
，
19
78
年
④
他
02
03
3
00
9
①
就
任
・
退
任
挨
拶
状
②
各
機
関
・
大
会
・
集
会
案
内
③
芦
別
事
件
関
係
④
道
主
婦
協
発
19
77
～
19
79
年
（
と
び
）
⑤
総
評
主
婦
の
会
第
19
回
定
期
大
会
（
案
）・
ブ
ロ
ッ
ク
集
会
19
77
年
⑥
い
の
ち
と
く
ら
し
全
道
婦
人
集
会
⑦
主
婦
の
会
ニ
ュ
ー
ス
（
自
治
労
主
婦
の
会
）
第
29
号
⑧
道
炭
婦
協
第
18
号
⑨
全
道
労
教
生
対
部
発
13
～
14
号
⑩
道
春
闘
共
闘
発
１
号
쑦썬
選
挙
関
係
02
04
3
01
0
①
道
炭
婦
協
発
第
18
，
19
号
（
S
51
年
４
月
）
②
道
炭
婦
協
発
第
01
～
16
号
（
S
51
年
10
月
～
S
52
年
４
月
８
，
14
，
15
無
し
）
③
道
炭
婦
協
発
第
１
号
～
20
号（
S
52
年
６
月
～
S
53
年
３
月
４
，
11
，
17
，
18
無
し
）
④
道
炭
婦
協
発
第
１
号
～
11
号
（
S
53
年
５
月
～
12
月
４
無
し
）
⑤
道
炭
婦
協
発
第
６
，
12
号
（
S
54
年
）
⑥
道
炭
労
局
発
第
７
号
，
71
号
（
S
52
）
⑦
代
表
委
員
会
資
料
議
事
録
第
１
～
５
回（
S
51
年
６
月
～
10
月
，
S
52
年
３
月
，
４
無
し
）
⑧
就
任
退
任
挨
拶
・
申
請
・
要
望
書
な
ど
02
05
3
01
1
①
代
表
者
委
員
会
資
料
議
事
録
第
５
回
（
S
51
）
②
代
表
者
委
員
会
資
料
議
事
録
第
１
～
６
回
（
S
52
年
６
月
～
S
53
年
４
月
）
③
代
表
者
委
員
会
資
料
議
事
録
第
３
回
（
S
53
年
1 0
月
）
④
代
表
者
委
員
会
資
料
議
事
録
第
７
回
（
S
54
年
）
⑤
他
年
代
不
明
⑥
定
期
大
会
資
料
第
26
，
27
回
①
道
炭
婦
協
機
関
誌
と
原
稿
06
01
１
05
9
炭
婦
協
た
よ
り
の
原
稿
，
三
笠
政
報
，
手
書
き
原
稿
19
78
/
/
～
/
/
以
下
空
白
/
/
～
/
/
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北
海
道
炭
婦
協
②
01
03
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
道
炭
婦
協
定
期
総
会
資
料
各
委
員
会
資
料
集
会
資
料
01
09
４
00
1
議
事
録
（
道
炭
婦
協
代
表
委
員
会
，
定
期
大
会
）
19
78
/
/
～
/
/
01
09
4
00
1
①
S
53
第
５
回
代
表
委
員
会
②
S
54
～
S
55
第
１
回
～
７
回
代
表
委
員
会
③
S
56
第
２
～
３
回
代
表
委
員
会
④
S
57
第
３
～
４
回
，
第
８
回
代
表
委
員
会
⑤
S
58
第
８
回
代
表
委
員
会
⑥
S
57
第
32
回
定
期
大
会
01
10
4
00
2
①
S
57
第
25
回
定
期
総
会
議
事
報
告
②
S
57
第
６
回
（
S
56
年
度
）
常
任
幹
事
会
③
S
57
年
度
第
２
回
常
任
幹
事
01
11
4
00
4
①
S
55
第
１
回
代
表
委
員
会
②
道
炭
婦
協
N
O
４
，
７
，
11
0，
11
③
厚
生
年
金
の
仕
組
み
プ
リ
ン
ト
02
09
4
00
5
①
道
主
婦
協
発
S
57
N
O
.２
～
５
，
17
，
20
S
58
N
O
.８
～
10
，1
2（
重
複
），
N
O
.1
7～
18
②
道
主
婦
協
発
S
58
（
58
年
度
）
N
O
.１
～
３
，
８
③
道
主
婦
協
発
S
59
N
O
.９
～
19（
58
年
度
），
N
O
.１
～
３
，
５
，
６
，
８
～
S
60
N
O
.1
4（
59
年
度
）
④
道
主
婦
協
発
S
60
N
O
.1
6～
17
，
19
～
21
⑤
道
主
婦
協
発
S
60
N
O
.２
，
３
～
６
，
11
～
13
⑥
道
主
婦
協
発
S
61
N
O
.1
9
02
10
4
00
7
①
道
主
婦
協
発
S
61
N
O
.２
～
８
②
道
主
婦
協
発
S
61
N
O
.2
1（
４
月
７
日
)～
26
③
道
主
婦
協
発
S
60
N
O
.2
0（
12
月
12
日
）
④
道
主
婦
協
発
S
60
N
O
.3
1～
36
⑤
道
主
婦
協
発
N
O
.4
1
02
11
4
00
8
①
道
炭
婦
協
発
S
60
N
O
.1
～
S
61
N
O
.1
3(
道
炭
労
局
発
と
一
緒
あ
り
）
②
道
炭
婦
協
発
S
61
. N
O
.１
，
２
③
代
表
委
員
会
S
60
第
１
回
～
S
61
第
４
回
④
代
表
委
員
会
S
61
第
１
回
，
S
61
第
２
回
（
S
62
年
度
）
⑤
就
任
挨
拶
（
主
婦
協
→
炭
婦
協
）
他
⑥
炭
労
中
闘
発
，
道
炭
労
局
発
，
道
合
選
婦
人
選
対
委
員
会
発
⑦
他
02
14
4
01
4
①
道
炭
婦
協
発
26
号
19
82
年
S
57
（
道
炭
労
局
発
９
号
），
道
炭
労
局
発
34
号
19
85
年
，
道
炭
労
選
対
発
３
号
19
83
年
，
９
号
19
84
年
，
炭
労
中
執
発
32
号
19
83
年
10
４
00
2
道
主
婦
連
19
82
年
（
定
期
総
会
，
議
事
録
な
ど
）
19
82
/
/
～
/
/
11
４
00
4
55
年
度
（
代
表
委
員
会
報
告
，
道
炭
婦
協
局
発
，
委
員
会
報
告
な
ど
）
19
80
/
/
～
/
/
12
４
01
1
第
30
回
定
期
大
会
（
他
委
員
会
記
録
あ
り
）
19
85
/
/
13
４
03
5
道
炭
婦
協
「
三
十
周
年
関
係
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
，
は
が
き
，
案
内
19
82
/
/
14
８
00
4
三
十
周
年
に
寄
せ
て
各
支
部
か
ら
の
原
稿
19
82
/
/
15
４
04
1
第
35
回
定
期
大
会
議
案
書
道
主
婦
協
19
95
/
/
道
炭
婦
協
発
翰
・
来
翰
・
事
務
綴
り
02
09
４
00
5
道
主
婦
協
関
連
昭
和
55
年
以
降
（
道
主
婦
協
発
な
ど
）
19
82
/
/
～
19
86
/
/
10
４
00
7
道
主
婦
協
書
類
昭
和
61
年
～（
道
主
婦
協
発
な
ど
）
19
86
/
/
～
/
/
11
４
00
8
60
年
度
道
炭
婦
協
発
送
綴（
炭
婦
協
発
，
挨
拶（
主
婦
協
→
炭
婦
協
），
大
会
案
内
な
ど
）
19
86
/
/
～
/
/
12
４
00
9
道
炭
婦
協
（
H
1
年
度
第
４
～
５
会
幹
事
会
活
動
報
告
，
道
主
婦
協
発
第
44
号
な
ど
）
19
90
/
/
～
/
/
13
４
01
4
道
炭
労
関
係
（
炭
労
局
発
な
ど
）
19
83
/
/
～
/
/
14
４
00
3
挨
拶
状
（
就
任
退
任
，
活
動
へ
の
お
礼
挨
拶
な
ど
19
75
～
19
82
年
ま
で
）
道
炭
婦
協
発
第
17
号
19
82
年
あ
り
19
75
/
/
～
19
82
/
/
②
15
４
01
3
年
金
問
題
（
要
望
書
，
指
導
者
講
習
会
レ
ジ
ュ
メ
19
78
年
な
ど
）
16
４
02
8
昭
和
48
年
事
務
局
日
誌
/
/
～
/
/
道
炭
婦
協
金
銭
出
納
帳
03
07
４
01
6
出
金
伝
票
４
か
月
分
57
年
度
12
月
～
58
年
３
月
/
/
～
/
/
08
４
01
7
昭
和
60
年
４
月
分
出
金
伝
票
/
/
～
/
/
09
４
01
8
昭
和
62
年
出
金
伝
票
１
月
分
～
12
月
分
/
/
～
/
/
10
４
01
9
昭
和
63
年
出
金
伝
票
１
月
分
～
12
月
分
/
/
～
/
/
11
４
02
0
平
成
元
年
出
金
伝
票
１
月
分
～
12
月
分
/
/
～
/
/
12
４
02
1
平
成
２
年
出
納
帳
１
月
分
～
12
月
分
/
/
～
/
/
13
４
02
2
平
成
３
年
出
金
伝
票
１
月
分
～
３
月
分
/
/
～
/
/
14
４
02
3
平
成
５
年
伝
票
つ
づ
り
，
出
勤
伝
票
４
月
分
～
12
月
分
/
/
～
/
/
15
４
02
4
平
成
６
年
出
金
伝
票
１
月
分
～
７
月
分
，
９
，
10
，
12
月
分
/
/
～
/
/
16
４
02
5
02
6
入
金
票
，
領
収
証
S
59
～
H
1
通
帳
S
53
～
S
58
，
入
金
票
，
領
収
証
，
請
求
書
/
/
～
/
/
17
４
02
9
昭
和
52
年
３
月
分
～
４
月
分
出
金
伝
票
19
77
/
/
～
/
/
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北
海
道
炭
婦
協
②
04
07
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
報
告
書
・
規
定
規
約
集
な
ど
04
01
５
02
5
日
本
炭
鉱
主
婦
協
議
会
規
約
・
規
程
集
19
70
/
/
19
83
年
05
01
6
00
8
①
炭
婦
協
た
よ
り
（
日
本
炭
炭
鉱
主
婦
協
議
会
）
第
39
，
45
，
49
，
51
，
53
～
59
，
60
，
61
，
62
，
63
，
64
，
65
，
66
，
67
，
69
，
70
，
71
，
72
号
②
炭
労
新
聞
10
51
号
（
日
本
炭
鉱
労
働
組
合
）
③
赤
平
主
婦
新
聞
第
21
3
号
S
61
～
21
4
号
S
62
④
炭
労
ま
や
ち
第
29
号
S
61
02
４
03
7
日
本
炭
鉱
主
婦
協
議
会
北
海
道
地
方
本
部
，
規
約
・
規
程
集
19
79
/
/
～
/
/
03
５
02
4
炭
婦
協
「
働
く
会
員
の
実
態
調
査
」
に
関
す
る
報
告
19
72
/
/
～
/
/
04
５
02
6
産
炭
地
調
査
報
告
書
19
91
/
/
～
/
/
道
炭
婦
協
葉
書
等
05
02
４
02
7
年
賀
状
，
新
年
会
案
内
（
封
筒
）
19
95
/
/
道
炭
婦
協
機
関
誌
と
原
稿
06
02
６
00
8
B
ox
箱
別
N
O
道
炭
婦
協
機
関
紙
「
炭
婦
協
だ
よ
り
」
N
o.
43
（
と
び
)～
67
/
/
～
/
/
03
６
00
9
炭
婦
協
だ
よ
り
N
o.
59
S
56
機
関
紙
19
81
/
/
～
/
/
04
４
00
6
全
道
労
協
書
類
59
年
～（
炭
婦
協
た
よ
り
，
赤
平
主
婦
新
聞
）
19
80
/
/
～
/
/
05
６
00
1
原
稿
（
炭
婦
協
だ
よ
り
）
53
年
新
年
号
/
/
～
/
/
06
６
00
2
原
稿
（
炭
婦
協
だ
よ
り
）
54
年
新
年
号
/
/
～
/
/
②
07
６
00
3
原
稿
（
炭
婦
協
だ
よ
り
）
54
年
，
55
年
新
年
号
/
/
～
/
/
08
６
00
4
原
稿
（
炭
婦
協
だ
よ
り
）
55
年
/
/
～
/
/
09
６
00
5
原
稿
（
炭
婦
協
だ
よ
り
）
59
年
N
o.
60
/
/
～
/
/
10
６
00
6
原
稿
（
炭
婦
協
だ
よ
り
）
61
年
N
o.
65
/
/
～
/
/
11
６
00
7
原
稿
（
炭
婦
協
だ
よ
り
）
62
年
N
o.
67
/
/
～
/
/
12
４
03
4
炭
婦
協
だ
よ
り
昭
和
64
年
度
新
年
号
原
稿
/
/
～
/
/
写
真
・
ネ
ガ
な
ど
07
01
４
04
2
35
ミ
リ
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
×
４
本
/
/
～
/
/
02
４
04
3
フ
ォ
ト
ア
ル
バ
ム
道
炭
婦
協
総
会
60
/
/
～
/
/
以
下
余
白
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
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北
海
道
炭
婦
協
③
01
06
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
道
炭
婦
協
定
期
総
会
資
料
各
委
員
会
資
料
集
会
資
料
01
16
８
04
5
道
炭
婦
協
第
27
回
定
期
大
会
資
料
19
68
/
/
～
/
/
17
８
04
6
道
主
婦
協
第
29
回
～
第
30
回
定
期
大
会
資
料
19
77
/
/
～
/
/
18
８
04
7
道
主
婦
協
第
31
回
定
期
大
会
資
料
19
79
/
/
～
/
/
19
８
04
8
道
主
婦
協
第
31
回
～
第
33
回
定
期
大
会
資
料
19
81
/
/
20
８
04
9
道
主
婦
協
第
36
回
～
第
37
回
定
期
大
会
資
料
19
82
/
/
21
８
05
0
道
主
婦
協
第
40
回
～
第
42
回
定
期
大
会
資
料
19
84
/
/
22
８
05
1
道
主
婦
協
第
43
回
～
第
44
回
定
期
大
会
資
料
19
90
/
/
～
/
/
23
８
00
1
代
表
委
員
会
記
録
と
資
料
(道
炭
婦
協
）
S
56
第
1～
7
回
・
S
58
第
1～
8
回
19
81
/
/
～
19
83
/
/
24
８
02
1
会
議
出
席
名
簿
昭
和
61
年
19
86
/
/
～
/
/
25
８
02
2
道
炭
婦
協
定
期
大
会
，
代
表
委
員
会
記
録
挨
拶
原
稿
バ
ラ
19
/
/
～
/
/
③
26
８
02
0
道
炭
婦
協
指
導
者
講
習
会
年
金
問
題
レ
ジ
ュ
メ
19
78
年
19
78
/
/
～
/
/
道
炭
婦
協
②
2
7
に
あ
り
27
８
02
8
第
１
回
年
金
学
校
レ
ジ
ュ
メ
き
れ
い
な
水
と
い
の
ち
を
守
る
合
成
洗
剤
追
放
北
海
道
集
会
19
77
/
/
～
/
/
28
８
01
5
第
21
回
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
全
道
女
性
集
会
資
料
19
93
年
H
５
19
93
/
/
～
/
/
29
８
01
7
第
25
回
は
た
ら
く
婦
人
の
北
海
道
集
会
討
議
資
料
19
84
年
S
59
19
84
/
/
～
/
/
30
８
03
5
昭
和
52
年
度
第
１
回
財
団
法
人
北
海
道
婦
人
協
会
理
事
会
議
資
料
19
77
/
/
～
/
/
道
炭
婦
協
発
翰
・
来
翰
・
事
務
綴
り
02
17
８
03
1
道
炭
婦
協
発
16
号（
炭
労
発
67
号
）新
石
炭
政
策
確
立
中
央
大
会
の
開
催
に
つ
い
て
/
/
18
８
06
0
家
族
状
況
と
離
職
者
の
調
査
並
び
に
親
戚
，
知
人
の
紹
介
依
頼
に
つ
い
て
の
協
力
要
請
書
/
/
19
８
06
5
活
動
方
針
案
，
他
（
年
数
，
会
議
名
不
明
）
/
/
～
/
/
20
８
00
3
自
治
労
会
館
案
内
S
57
執
行
部
役
員
区
長
名
簿
な
ど
/
/
～
/
/
道
炭
婦
協
金
銭
出
納
帳
03
08
８
02
4
備
品
台
帳
/
/
～
/
/
09
８
02
5
53
年
度
諸
カ
ン
パ
支
出
伝
票
/
/
～
/
/
68  Mar.2014社 会 情 報
報
告
書
・
規
定
規
約
集
な
ど
04
05
８
00
8
た
た
か
う
世
界
の
婦
人
た
ち
/
/
～
/
/
道
炭
婦
協
機
関
誌
と
原
稿
06
13
６
01
0
炭
婦
協
だ
よ
り
N
o.
64
S
60
機
関
紙
/
/
～
/
/
14
６
01
1
炭
婦
協
だ
よ
り
N
o.
65
，
76
，
70
機
関
紙
/
/
～
/
/
③
15
６
01
2
炭
婦
協
だ
よ
り
N
o.
69
H
１
機
関
紙
/
/
～
/
/
16
６
01
3
炭
婦
協
だ
よ
り
N
o.
71
H
３
機
関
紙
/
/
～
/
/
17
８
01
0
機
関
紙
（
ま
や
ち
N
o.
27
，
赤
平
主
婦
新
聞
N
o.
21
3，
総
評
N
o.
28
0）
/
/
～
/
/
18
８
06
6
婦
連
協
だ
よ
り
，
他
/
/
～
/
/
北
海
道
炭
婦
協
③
07
08
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
写
真
・
ネ
ガ
な
ど
07
03
８
01
2
jp
g
写
真
封
筒
入
り
×
３
/
/
他 08
01
８
00
9
綿
引
誠
，
す
み
夫
妻
50
年
の
あ
ゆ
み
19
81
/
/
～
/
/
02
８
07
7
ハ
イ
ム
化
粧
品
の
カ
タ
ロ
グ
/
/
～
/
/
③
03
８
07
4
道
炭
鉱
離
職
者
主
婦
の
会
か
ら
道
炭
婦
協
へ
の
感
謝
状
19
83
/
/
～
/
/
以
下
空
白
/
/
SORD釧路資料リストVol.23 No.1  69
道
主
婦
協
01
03
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
道
主
婦
協
定
期
総
会
資
料
01
01
８
02
9
道
主
婦
協
第
20
回
定
期
総
会
議
事
録
他（
国
鉄
新
聞
99
，
社
会
保
険
制
度
一
覧
77
，
道
民
連
合
ニ
ュ
ー
ス
）
19
77
/
/
～
/
/
02
８
03
7
道
主
婦
協
第
22
回
定
期
総
会
議
案
書
19
79
年
S
54
19
79
/
/
～
/
/
03
８
03
8
道
主
婦
協
第
23
回
定
期
総
会
議
案
書
19
80
年
S
55
19
80
/
/
～
/
/
04
８
03
9
道
主
婦
協
第
24
回
定
期
総
会
議
案
書
19
81
年
S
56
19
81
/
/
～
/
/
05
８
04
0
道
主
婦
協
第
26
回
定
期
総
会
議
案
書
19
83
年
S
58
19
83
/
/
～
/
/
06
８
04
1
道
主
婦
協
第
28
回
定
期
総
会
議
案
書
19
85
年
S
60
19
85
/
/
～
/
/
07
８
04
2
道
主
婦
協
第
33
回
定
期
総
会
議
案
書
19
90
年
H
02
19
90
/
/
～
/
/
08
８
04
3
道
主
婦
協
第
36
回
定
期
総
会
議
案
書
19
93
年
H
05
19
93
/
/
～
/
/
道
主
婦
協
記
念
誌
・
報
告
書
02
01
８
05
3
箱
別
道
主
婦
協
北
我
（
が
）
育
て
る
主
婦
協
35
年
の
あ
し
あ
と
19
92
/
/
～
/
/
02
１
05
3
道
主
婦
協
労
金
10
0
億
円
結
集
運
動
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
書
/
/
～
/
/
03
７ ８
01
5
06
7
北
教
祖
家
族
会
薬
の
調
査
19
81
年
S
56
19
81
/
/
～
/
/
04
８
07
1
北
京
か
ら
東
北
へ
33
人
の
旅
19
76
.1
0～
11
月
訪
中
記
19
77
/
/
～
/
/
道
主
婦
協
発
行
物
・
綴
類
03
01
８
00
5
夕
張
新
鉱
閉
山
提
案
撤
回
に
関
す
る
要
請
/
/
～
/
/
02
８
01
1
北
炭
夕
張
新
鉱
閉
山
阻
止
中
央
行
動
に
関
す
る
書
類
（
行
動
日
程
な
ど
）
/
/
～
/
/
03
８
01
3
道
主
婦
協
発
第
６
号
，
10
号
19
79
年
，
20
号
19
80
年
/
/
～
/
/
04
８ １
01
3
05
4
第
７
回
19
78
年
，第
９
回
19
80
年
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
全
道
婦
人
集
会
資
料
第
15
回
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
全
道
婦
人
集
会
資
料
/
/
～
/
/
05
８
01
3
労
働
金
庫
関
係
/
/
～
/
/
以
下
空
白
/
/
～
/
/
70  Mar.2014社 会 情 報
日
本
炭
鉱
労
働
組
合
（
炭
労
）
01
04
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
炭
労
定
期
大
会
学
習
会
資
料
01
01
８
02
6
炭
労
第
88
回
定
期
大
会
報
告
書
19
79
年
S
49
19
79
/
/
～
/
/
02
８
02
7
炭
労
第
89
回
臨
時
大
会
議
案
，
大
衆
討
議
資
料
19
80
19
80
/
/
～
/
/
03
８
03
2
炭
労
定
期
大
会
資
料
19
81
年
S
56
（
北
海
道
石
炭
対
策
共
闘
会
議
に
よ
る
石
炭
政
策
闘
争
，
行
動
経
過
の
報
告
，
S
55
決
算
報
告
）
19
81
/
/
～
/
/
04
８
01
8
日
本
炭
鉱
労
働
組
合
（
定
期
大
会
資
料
？
)
19
90
～
19
91
年
度
運
動
方
針
19
90
/
/
～
/
/
05
８
00
7
81
北
海
道
春
闘
方
針
（
案
），
’8
1
国
民
春
闘
情
報
N
o.
９
19
81
/
/
～
/
/
06
８
03
4
付
加
価
値
税
導
入
反
対
全
道
討
論
集
会
低
福
祉
・
高
負
担
の
電
力
料
金
値
上
げ
案
の
問
題
と
対
応
策
資
料
19
74
年
S
49
19
74
/
/
～
/
/
07
１
05
5
学
習
会
「
中
東
紛
争
と
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
・
国
内
炭
を
考
え
る
」
19
90
年
H
２
19
90
/
/
～
/
/
炭
労
配
布
物
02
01
８
06
4
78
’春
闘
・
決
戦
団
塊
の
闘
争
計
画
19
78
年
S
53
19
78
/
/
～
/
/
02
８
06
1
炭
労
各
支
部
役
員
・
顧
問
．
政
治
局
名
簿
（
日
本
炭
鉱
労
組
）
19
90
年
H
２
19
90
/
/
～
/
/
03
８
06
2
道
炭
労
第
５
回
地
方
委
員
会
配
布
物
19
91
年
H
３
19
91
/
/
～
/
/
04
８
06
3
空
知
炭
鉱
閉
山
闘
争
中
央
行
動
実
施
要
領
に
つ
い
て
19
95
年
H
７
19
95
/
/
～
/
/
05
８
05
9
石
炭
鉱
業
の
安
定
と
産
炭
地
域
振
興
対
策
に
関
す
る
特
別
要
望
書
19
90
年
H
２
19
90
/
/
～
/
/
06
８
07
3
80
国
民
春
闘
の
た
た
か
い
パ
ン
フ
19
80
年
S
55
19
90
/
/
～
/
/
炭
労
報
告
書
機
関
誌
号
外
03
01
８
01
9
道
炭
労
青
婦
協
機
関
紙
「
は
ぐ
る
ま
」
号
外
19
78
年
S
54
19
78
/
/
～
/
/
02
８
07
0
北
海
道
炭
鉱
労
働
組
合
代
表
訪
中
国
報
告
書
19
74
年
S
49
19
47
/
/
～
/
/
03
８
07
2
自
由
諸
国
の
ヤ
マ
の
仲
間
と
第
43
回
M
IF
大
会
報
告
書
並
び
に
西
ド
イ
ツ
炭
鉱
視
察
報
告
19
79
年
S
54
19
79
/
/
～
/
/
炭
労
記
念
誌
集
い
パ
ン
フ
04
01
８
05
4
北
炭
労
連
創
立
20
周
年
記
念
号
19
69
年
S
44
19
69
/
/
～
/
/
02
８
05
5
炭
労
20
年
の
あ
ゆ
み
日
本
炭
鉱
労
働
組
合
19
73
年
S
48
19
73
/
/
～
/
/
03
１
05
8
新
た
な
出
発
夕
張
新
炭
鉱
再
建
闘
争
の
足
跡
씗
今
後
の
闘
い
>
19
83
年
S
58
19
73
/
/
～
/
/
04
８
05
6
炭
鉱
離
職
者
，
退
職
者
と
家
族
激
励
全
道
の
つ
ど
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
19
85
年
S
60
19
85
/
/
～
/
/
05
８
05
8
北
炭
労
連
惜
別
の
宴
ご
案
内
19
88
年
S
63
19
88
/
/
～
/
/
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日
本
炭
鉱
労
働
組
合
（
炭
労
）
05
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
炭
労
勤
労
協
機
関
誌
05
02
1
８
01
4
勤
労
協
機
関
紙
19
77
年
S
52
，
N
o.
17
1
の
み
19
77
/
/
～
/
/
02
2
以
下
空
白
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
72  Mar.2014社 会 情 報
総
評
主
婦
の
会
01
03
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
01
２
03
0
「
総
評
主
婦
の
会
を
ど
う
す
す
め
て
い
く
か
（
案
）」
19
59
/
/
～
/
/
02
２
02
8
主
婦
の
会
組
織
化
の
為
の
懇
談
会
/
/
～
/
/
03
２
02
9
主
婦
の
会
全
国
協
議
会
結
成
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
，
資
料（
19
60
年
度
活
動
方
針
案
）
19
59
/
/
～
19
66
/
/
総
評
主
婦
の
会
組
織
部
発
行
物
01
04
２
02
9
総
評
主
婦
の
会
組
織
発
19
60
～
19
61
/
/
～
/
/
05
２
02
8
総
評
主
婦
の
会
組
織
発
第
６
号
19
76
/
/
～
/
/
06
２
02
9
評
議
会
回
議
事
摘
録
19
56
～
19
72
07
７
00
1
総
評
主
婦
の
会
S
60
年
（
文
書
綴
）
総
評
主
婦
の
会
発
19
84
年
１
月
～
19
86
年
５
月
S
59
～
S
61
/
/
～
/
/
01
２
03
1
総
評
主
婦
の
会
第
13
回
定
期
大
会
昭
和
47
年
度
活
動
方
針
19
72
年
19
72
/
/
～
/
/
02
７
00
3
総
評
主
婦
の
会
第
14
回
定
期
大
会
昭
和
48
年
度
活
動
方
針
19
73
年
19
73
/
/
～
/
/
03
６
02
0
総
評
主
婦
の
会
第
18
回
定
期
大
会
昭
和
52
年
度
活
動
方
針
開
催
19
77
年
19
73
/
/
～
/
/
総
評
主
婦
の
会
定
期
大
会
資
料
02
04
７
01
0
総
評
主
婦
の
会
第
20
回
定
期
大
会
19
78
年
度
報
告
書
昭
和
54
年
19
79
年
開
催
19
79
/
/
～
/
/
05
01
2
総
評
主
婦
の
会
第
24
回
定
期
大
会
19
83
年
活
動
方
針
と
会
計
報
告
昭
和
58
年
19
83
/
/
～
/
/
４
06
01
2
総
評
主
婦
の
会
第
26
回
定
期
大
会
19
85
年
度
活
動
方
針
と
会
計
報
告
昭
和
60
年
19
85
/
/
～
/
/
07
７
00
3
総
評
主
婦
の
会
第
28
回
定
期
大
会
19
87
年
度
活
動
方
針
と
会
計
報
告
昭
和
62
年
19
87
/
/
～
/
/
01
８
00
1
19
81
総
評
主
婦
の
会
秋
期
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
集
会
資
料
19
81
/
/
～
/
/
02
７
01
3
総
評
主
婦
の
会
85
秋
季
ブ
ロ
ッ
ク
集
会
報
告
書
19
85
/
/
～
/
/
03
２
03
2
健
保
改
悪
阻
止
・
国
鉄
運
賃
値
上
げ
反
対
闘
争
の
中
間
総
括
資
料
19
72
/
/
～
/
/
04
２
02
8
第
21
回
は
た
ら
く
婦
人
の
集
会
概
要
19
76
年
昭
和
51
年
19
76
/
/
～
/
/
総
評
主
婦
の
会
他
集
会
・
会
議
資
料
03
05
７
01
1
01
2
85
年
総
評
家
内
労
働
全
国
担
当
者
会
議
報
告
第
40
回
中
央
家
内
労
働
審
議
会
報
告
19
85
/
/
～
/
/
06
７ １
00
8
00
9
05
2
19
86
年
家
計
実
態
調
査
19
88
年
家
計
実
態
調
査
19
86
/
/
～
/
/
07
７
00
5
19
86
年
国
民
春
闘
家
内
労
働
対
策
を
強
化
す
る
全
国
集
会
資
料
19
86
/
/
～
/
/
08
８
03
0
第
３
回
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
実
行
委
員
会
決
定
事
項
，
第
７
回
ち
ら
し
/
/
～
/
/
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総
評
主
婦
の
会
04
05
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
01
７
00
6
総
評
主
婦
の
会
20
年
譜
19
79
/
/
～
/
/
総
評
主
婦
の
会
記
念
誌
・
冊
子
04
02
７
00
7
活
動
の
手
引
き
総
評
主
婦
の
19
82
/
/
～
/
/
01
７
00
2
総
評
主
婦
の
会
N
o.
17
8～
23
0（
と
び
）
機
関
紙
19
76
/
/
～
19
81
/
/
02
６
01
4
総
評
主
婦
の
会
N
o.
21
2～
24
6（
と
び
）
機
関
紙
19
79
/
/
～
19
82
/
/
総
評
主
婦
の
会
機
関
誌
05
03
６
01
5
総
評
主
婦
の
会
N
o
24
7～
27
7（
と
び
）
機
関
紙
19
79
/
/
～
19
82
/
/
04
６
01
6
01
7
01
8
総
評
主
婦
の
会
N
o.
27
8～
30
4（
と
び
）
N
O
.2
82
，
28
7～
28
9，
N
o.
29
1～
30
1（
と
び
）
機
関
紙
19
85
/
/
～
19
88
/
/
05
６ ８
01
6
03
0
炭
労
新
聞
（
97
1，
10
59
）・
全
道
労
協
（
76
2，
11
31
）・
ベ
ト
ナ
ム
母
と
子
保
険
セ
ン
タ
ー
連
絡
会
ニ
ュ
ー
ス
24
夕
刊
ロ
ン
/
/
～
/
/
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家
計
簿
01
-0
3
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
01
１
05
1
総
評
主
婦
の
会
全
国
協
議
会
19
74
年
度
家
計
費
調
査
・
主
婦
の
意
識
調
査
報
告
19
74
/
/
～
/
/
02
１
03
6
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
77
年
S
52
19
77
/
/
～
/
/
03
８
03
6
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
79
年
S
54
19
79
/
/
～
/
/
04
１
03
7
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
80
年
S
55
19
80
/
/
～
/
/
05
８
03
6
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
81
年
S
56
19
81
/
/
～
/
/
06
１
03
8
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
87
年
S
62
19
87
/
/
～
/
/
家
計
簿
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
報
告
書
01
07
１
03
9
家
計
簿
白
書
―
主
婦
は
何
故
パ
ー
ト
か
―（
25
周
年
）
19
87
年
発
行
19
87
/
05
/
～
/
/
08
１
04
0
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
88
年
S
63
19
88
/
/
～
/
/
09
４
03
8
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
89
年
H
1
19
89
/
/
～
/
/
10
１
04
1
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
91
年
H
3
19
91
/
/
～
/
/
11
１
04
2
道
主
婦
協
家
計
簿
ア
ン
ケ
ー
ト
感
想
文
特
集
号
19
91
年
H
3
19
91
/
/
～
/
/
12
１ ４
04
3
03
9
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
92
年
H
4
19
92
/
/
～
/
/
01
１
04
4
主
婦
協
会
報
特
集
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
号
19
91
年
H
3，
19
93
年
H
5
/
/
～
/
/
家
計
簿
道
主
婦
協
会
報
02
02
１
04
5
主
婦
協
会
報
道
主
婦
協
家
計
簿
白
書
19
94
年
H
6
/
/
～
/
/
家
計
簿
道
主
婦
協
家
計
簿
03
01
１
46
～
50
道
主
婦
協
家
計
簿
（
無
記
入
）
計
６
冊
年
数
不
明
/
/
～
/
/
以
下
空
白
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
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選
挙
関
連
01
～
05
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
選
挙
関
連
つ
し
ま
孝
且
01
01
７ ８
02
2
03
3
つ
し
ま
孝
且
講
演
会
関
係
資
料
19
73
年
～
19
74
年
，
選
対
発
19
73
/
/
～
/
/
02
１
02
9
選
挙
関
係
つ
し
ま
選
対
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
19
79
/
/
～
19
80
/
/
03
７
02
3
炭
婦
協
選
挙
紹
介
者
名
簿
あ
く
ね
，
つ
し
ま
/
/
～
/
/
04
１
03
1
つ
し
ま
孝
且
国
政
ニ
ュ
ー
ス
19
74
～
19
80
/
/
～
/
/
05
１
03
5
つ
し
ま
孝
且
国
政
ニ
ュ
ー
ス
19
80
～
19
81
年
/
/
～
/
/
06
４
01
5
つ
し
ま
孝
且
国
政
ニ
ュ
ー
ス
19
83
～
19
84
年
/
/
～
/
/
07
７
02
2
つ
し
ま
選
対
プ
リ
ン
ト
：
今
日
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
，
選
対
組
織
図
，
ふ
じ
ん
ニ
ュ
ー
ス
，
社
会
新
報
/
/
～
/
/
08
７
02
4
選
挙
用
ス
テ
ッ
カ
ー
つ
し
ま
，
岡
田
/
/
～
/
/
選
挙
関
連
あ
く
ね
登
02
01
１
03
0
あ
く
ね
選
対
つ
づ
り
（
福
井
）
19
74
/
/
～
/
/
02
１
03
0
あ
く
ね
選
挙
ポ
ス
タ
ー
，
後
援
会
役
員
名
簿
，
日
程
表
（
福
井
）
19
74
/
/
～
/
/
選
挙
関
連
横
路
孝
弘
03
01
７
01
9
58
年
度
横
路
支
持
者
カ
ー
ド
19
83
年
/
/
～
/
/
02
７
01
9
横
路
孝
弘
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
/
/
～
/
/
選
挙
関
連
岡
田
春
夫
04
01
１
03
3
衆
議
院
副
議
長
就
任
に
あ
た
っ
て
ー
岡
田
春
夫
19
79
年
S
54
16
79
/
/
～
/
/
02
１
03
5
と
り
戻
せ
政
治
を
엊
岡
田
春
夫
国
会
報
告
/
/
～
/
/
03
７
02
0
岡
田
春
夫
パ
ン
フ
激
動
の
80
年
代
/
/
～
/
/
選
挙
関
連
選
対
発
行
物
等
05
01
８
03
3
道
炭
労
選
対
発
プ
リ
ン
ト
五
十
嵐
広
三
加
入
紹
介
者
カ
ー
ド
内
わ
け
，
支
持
獲
得
状
況
な
ど
/
/
～
/
/
02
８
03
3
知
事
選
挙
勝
利
に
む
け
て
の
長
期
行
動
の
展
開
19
78
/
/
～
/
/
03
１
03
2
表
紙
川
村
選
対
→
中
は
道
炭
労
代
表
委
員
会
原
稿
な
ど
19
77
年
S
52
/
/
～
/
/
04
８
08
0
選
挙
関
係
：「
婦
人
の
手
で
新
し
い
北
海
道
を
つ
く
ろ
う
」
全
道
集
会
案
内
他
19
82
年
，
19
83
年
05
８
07
9
結
婚
祝
賀
会
の
式
次
第
/
/
～
/
/
以
下
余
白
/
/
～
/
/
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社
会
党
系
01
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
形
状
大
き
さ
備
考
社
会
党
系
党
発
行
物
01
01
１
02
4
規
約
・
規
程
集
日
本
社
会
党
規
約
北
海
道
本
部
規
則
他
19
89
年
Ｈ
01
19
89
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
02
１
02
5
月
刊
社
会
党
19
95
年
４
月
19
95
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
03
７
02
1
総
選
挙
政
策
（
総
論
）
19
79
年
S
54
19
79
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
04
８
07
8
第
10
回
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
全
道
婦
人
集
会
私
た
ち
の
暮
ら
し
と
平
和
を
考
え
よ
う
チ
ラ
シ
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
以
下
余
白
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
/
/
～
/
/
Ａ
３
Ａ
４
Ｂ
４
Ｂ
５
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そ
の
他
カ
テ
ゴ
リ
内
の
通
し
番
号
箱
番
pd
fの
有
無
資
料
名
年
/月
/日
備
考
冊
子 01
01
６
02
1
婦
人
通
信
N
o.
31
8
/
/
～
/
/
02
７
02
5
婦
人
通
信
N
o.
29
0～
32
5（
と
び
）
/
/
～
/
/
03
７
02
6
婦
人
通
信
N
o.
32
6～
34
2（
と
び
）
/
/
～
/
/
04
７
01
4
食
管
連
情
報
N
o.
39
/
/
～
/
/
05
７
01
6
日
本
共
産
党
の
組
織
破
壊
と
闘
う
勤
労
/
/
～
/
/
06
７
01
7
出
版
図
書
目
録
/
/
～
/
/
報
告
書
関
係
機
関
発
行
資
料
02
01
８
00
6
全
国
消
団
連
ニ
ュ
ー
ス
，
日
本
生
協
，
ゼ
ー
ゼ
ー
ゼ
ー
他
/
/
～
/
/
02
８
01
6
北
海
道
労
働
婦
人
労
働
行
動
計
画
S
53
/
/
～
/
/
03
８
06
8
労
働
者
福
祉
活
動
の
手
引
き
’8
1
/
/
～
/
/
04
８
06
9
年
金
権
総
点
検
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
全
道
労
働
組
合
協
議
会
/
/
～
/
/
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
チ
ラ
シ
03
01
８
07
5
労
金
の
ち
ら
し
「
主
婦
の
手
で
10
0
億
円
の
結
集
を
」
パ
ン
フ
/
/
～
/
/
02
８
07
6
労
金
の
パ
ン
フ
/
/
～
/
/
03
７
01
8
目
黒
さ
つ
き
会
館
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
書
籍 04
01
７
02
8
日
本
の
黒
幕
小
佐
野
賢
治
の
巻
上
/
/
～
/
/
02
５
03
3
C
H
IL
D
R
E
N
’S
 D
E
A
W
IN
G
S 
F
R
O
M
 
C
H
IN
A
/
/
～
/
/
以
下
空
白
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
/
/
～
/
/
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